
















































































































化 ( 企业文化 ) 的结构
、
功能及其运行机制 , ⑥管
理认识论与科学认识论的区别与联系 , ⑦管理中科
学技术成果的应用
, ⑧科学技术价值与管理价值的
联系
、
转化及实现等
。
科学技术哲学的软化对于 自然辩证法学科的建
设和教学具有重大意义
:
第一
,
它将形成由自然哲
学
、
科学哲学
、
技术哲学
、
管理哲学等几部分组成
的有机科学体系
,
促进自然科学与社会科学的交叉
和渗透
,
实现科学认识由自然到社会的转化 , 第二
,
它将私俘认识
、
科学实践
、
科学管理结合成一个完
整的统一过程
,
有利于推动科学技术与经济社会的
协调发展 , 第三
,
在社会主义市场经济体制的条件
下
,
它将更有力地促进科学技术第一生产力功能的
实现 , 第四
,
它有利于培养大批跨世纪的既懂科学
技术又善于管理
,
既能探索大自然奥秘又能进行组
织
、
控制
、
协调
、
指挥的科技将才
、
帅才
。
要使自然辩证法成为开发创造力的钥匙
— 谈自然辩证法教改的一点探索
北京航空航夭大学 苏成章
在当今新技术革命蓬勃兴起
、
世界经济相互接
轨
、
经济竞争激烈的条件下
,
大力开发青年一代创
造力以发展科技
,
已成为民族兴衰的头等大事
。
自然辩证法对于启迪思维
、
开发创造性能力有
重要的指导作用
。
自然辩证法教学不!葬于学研究
、
工
程技术
、
发明创造相结合
,
推动创造力的开发与提
